









































































は だ か む し
香夢史の筆名による『野路之村雨─政事小説』（岩
崎茂兵衛，1888） の主人公は 1887（明治 20）年に施行された「保安条例」に抗う青年で，同志に助
けられてアメリカに留学するまでに育まれる友情が描かれている。中島は，政治や外交に強い関心
を持っていたらしい。1889年には，中島は政治団体，无

















都大学の 1～ 7集全 82冊，一橋大学の 1～ 5集全 53冊がある。筆者が直接確認できた一橋大学所蔵
本では，初集の函に「光緒辛丑」（1901年） とあるほかは，各冊子に発行年の記載がない。『教育世界』
に掲載された『愛美耳鈔』について，筆者が現物を確認できたのは，北京大学図書館所蔵の第53号（癸







第 3集第 3冊および第 4冊として出版された『愛美耳鈔』の本文，丁付けは『教育世界』のものと一
致する。つまり，後に叢書として記事毎にまとめることを前提として版が組まれ，適当に量を区切っ
て雑誌に連載するという手法がとられていたのだと推測される。
「教育叢書」の第 3集第 6冊として，ヘルバルト学派に関する二次文献 13）も中島によって漢訳され
ている。その底本は，『エミール抄』の訳者でもある島崎恒五郎の手になる日本語訳であった 14）。や
はり，『教育世界』の，第 61号（癸卯閏九月上［1903年 10月］），第 62号（癸卯九月下［1903年 11































































































































（教習名）　　（俸給） 　（職名） （備考） 　（招用期間）
藤田　豊八　　400元 顧問官・総教習 文学士 明治 37年 8月～
岡　　真三　　300 博物学教習 理学士 明治 37年 11月～ 40年 10月
林　　信吾　　300 理科・数学教習 理学士 同上
小倉　孝治　　200 博物学教習 理学士 同上
中島　　端　　150 翻訳官  同上
村井熊之助　　130 画学教習  同上
巽　　健雄　　120 数学教習  同上
中村信三郎　　120 日本語教習  同上
高田　九郎　　 60  体操教習 東京府師範 同上
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は，第 46号（1903年 3月）から第 50号（同年 6月）に連載されたサミュエル・スマイルズ （Samuel 
Smiles, 1812-1904） の『自助論』（Self-Help, 斯邁爾斯『自助論』中村正直譯，中村大来重譯） を認め
るのみである。清末の教育の近代化 =西洋化の先端地域だった江蘇省を舞台に，教育の近代化 =西洋
































る助成 （課題番号 2013 A-845） を受け，2018年度には特別研究期間制度の適用により，時間的に余裕
のある形で中国での調査が実現した。本稿の主要部分については，2014年 11月 5日，パリ・ディド



































4） （法國） 約罕若克盧騒著『教育小説愛美耳鈔』（日本） 山口小太郎，島崎恆五郎譯，（日本） 中島端重譯，上海，
教育世界出板所，［1903年］。本訳書からの引用，参照箇所は，（中島，第 3冊，14丁右）のように本文中に示す。
5） Rousseau’s Emile, or Treatise on Education, abridged, translated and annotated by William H. Payne, London, E. 
Arnold, 1892.
6） J.-J. Rousseau, Emil oder ueber die Erziehung, übersetzt von Hermann Denhardt, Leipzig, Reclams Universal-
Bibliothek, 1877, 2 Bde. 

























辺（一） ― 一アジア主義者の選択―」，『信州大学人文科学論集』第 39号，2005年，177-197頁。「同（二）」，
同誌，第 40号，2006年，123-144頁。李继华「北洋法政学子的激情反击―李大钊等人对中岛端《支那分割之
运命》的“驳议”述评」，『唐山学院学报』v.30 No.146，2017年 01期，1-8頁。
13） （北美合衆國） 査勒士徳曷爾毛著『費爾巴爾圖派之教育』，（日本） 中島端譯，上海，教育世界出板所，［1903年］。
14） シャルル・ド・ガルモー『ヘルバルト及び其學徒』（島崎恒五郎譯，開發社，1901 （明治 34） 年）。





















譯，北京，大學堂官書局，光緒 29 （1902） 年〔底本は，墺國ヴィン高等師範學校長ヂッテス氏原著『垤氏實
践教育學』，藤代禎輔譯補，博文館，明治 27（1894）年〕。（法國）波留撰『俄羅斯』，（日本） 林毅陸原譯，（日






市上海』大阪産業大学産業研究所 （産研叢書 1），1995年 9月，29-97頁。高綱博文『「国際都市」上海のなか
の日本人』，研文出版，2009年。





























第 32号 （特集 羅振玉），2001年 3月，173-180頁。蔭山雅博「教育専門誌『教育世界』の基礎的研究（1）―
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の一覧は，同，19頁，参照。なお，同時期の江蘇省の教員月額俸給は，尋常小学で 20～ 30元，高等小学で
30～ 40元，中学で 40～ 50元，専門課程で 70～ 80元などで （蔭山雅博「清末江蘇省における『日本型』学
校制度の導入過程」，『国立教育研究所紀要』第 121号，1992年，13頁），日本人教習の俸給が相対的に高額
であったことがわかる。
26） このような事情は，時を置かずに日本でも紹介されていた。小谷栗村「清國蘇州學事」，『教育界』第 4巻 3号，























第 1 期，2018 年 3 月，50-58頁。
32） 中国における『エミール』の初期受容の概要については，次が要を得ている。Li Ping-Oué, 《La fortune de 
l’Emile en Chine》, in Robert Thiéry éd., Rousseau, l’Emile et la Révolution, Paris ： Universitas, 1992, pp.477-
481. Wang Yao,  《 J.-J. Rousseau et l’éducation moderne en Chine au tournant du vingtième siècle》, Rousseau 
Studies, no.3, Genève ： Slatkine, 2015, pp.173-185. 
33） 『社会契約論』の初期翻訳に関しては，次を参照。井田進也「明治初期『民約論』諸訳の比較検討」，井田
編『兆民をひらく―明治近代の「夢」を求めて』光芒社，2001年，116-156頁。Wang Xiaoling, Jean-Jacques 
Rousseau en Chine, de 1871, Musée J.-J. Rousseau-Montmorency, Siam, 2010. Lumières, no 30 （Dossiers ： La 
circulation des textes politiques de Rousseau en Asie et dans les mondes arabe et turc）, Presses Universitaires 
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